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PARTE OfICIAL
REALES ÓRDENES
Susecretm1a
CRUOES
Excmo. Sr.' Accedil!ndo a )0 soHcitado por el
segundo teniente (E. R.) de Ingenieros" D. Miguel
Esteban Rivero, en la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito de 26 de enero próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cruz de ptata del Mérito Militar COn distintivo
blanco, que octuvo por real orden de 8 de enero
de 1906, por la. de primera clase de igual Orden
y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo JO del reglamento de la misma.
De /real orden lo digo a V. Ro. para su conocimiento
y demás efectOfl. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid :z de febrero de 1918.
f:iUVA
SeftOr Capit4n general de la primera reg~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.' O. g.) ba tenido a bien disponer
que el comandante de Artillería D. Jos~ MOl alea e lribarren,
cese en e"ca~o de ayudante de campo del Omeral de la d~
cimocuarta dlYJli6n D. Fernando J'udenes v Oómez.
De real orden lo diJO a V. f. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIO. ¡uarde a V. f. muchos ailos. Ma-
drid 2 de febrero de 1918.
CURVA
Señor Capitin general de la octava región.
Señor Interventor civil de Quena y Marina J dd Protectora-
do en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: I!J Rey (q. D. g.) se ha servido destiaar a este
Ministerio, en vacante que existe de plantilla, al oficial prime-
ro cid Cuerpo Auxiliar d..Ofiduas Militares D. Antomo Mo-
reao del Vane, que actualmente se ba1la en situación de re~m-
plazo en esta rqi6n. .
De ra1 orden lo di¡o a V. E. para lIll c:cmoc:fu1i(;.:n"t "I})'.
electos. Dios guarde a V. f. mucbos aflo~. ~'I¡tJ:"Iu ; ...t
febrero de 1918.
Seiior Capiürl ICDcra1 de la primera rceión'.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos. ,
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó a este Ministerio ron escrito de 22
de enero próximo pasado, formulada a favor del ca-
pitán de Artilleda. D. Mallas Zaragoza y Usera, por
haber prestado durante más de cuatrO años sus ser-
vicios en la .Fábrica de armas de Toledo, el ~Y1
el iRey (q. D. g.) ha tenioo a bien conceder al citado
capitán la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador de « Industria mi-
litar», como comprendido en las reales órdenes de
1.0 de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. nú-
meros 230 y 285).
De !real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cíectos. Dios guarde a V. E. muchos a 1'106.
Madrid 2 de febrero de '9,8.
CIUVA
Seoor Capitán general de la primera regwn.
Excml). Sr.: Viata fa propuesta de recompcns:\ for-
mulada en 4 de diciembre último por el Director
d~ la. Academia de Infanterla, a favor del. primer te-
niente (E. oR.) del arma, D. Cándido Manzanares
Sastre, por e·l extraordinario celo y laboriosidad q~
viene demostrando en el desempefto dé los cargo_
administrativos y auxiliares que se le han encomen-
dado en el mencionado Centro de ensetlanza, el Réy
(q. D. g.), por resolución de JO· de enero próximo
pasado, ha tenido a bien concederle Mención oo.
norifica, como comprendido en el articulo 16 del vi-
gente reglameqto de recompensas en tiempo de paz.
De Aoeal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 2 de febrero de 1918.
. CravA
Sedor Capitán general de la primera región.
.RESIDENCIA
.
Excmo. Sr." Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada D. Ramón .Franch y Trasserra,
el iRey (q. D. g.) se ha servido autOrizarle· para
que fije su residencia en Valladolid, en situación de
enartel, a partír de la revista de oomisario del mes
·..·tuaI.
!)c rreaJ orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
v fines OOIlIiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
;.!'los. Madrid 1.0 de febrero de 1918.
ClUVA
Sei\()res Capitm general de la siptima re,ión y General
en Jefe del Ej~rcitó de Esj>aAa en Afrlca. .
Sellor Interventor civil de G,*rra y Marioa y iJel
Protectorado en Marruecos.
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SIda de IDIInItI1I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes de Infantería O. Mariano Mena Burgos del re-
gimiento de Isabel 11 núm. 32 y D. Pedro Rodrlguez Aimeyda,
del bata1l6n Cazadores de Ibiza núm. 19, cambien respecti-
vamente de destino, con arreglo a lo que preceptúa el articulo
11 de la real orden de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madñd 2
de febrero de 1918.
C~VA
Señores Capitanes generales de la séptima regi6n y de Ba-
leares.
Señor Interventor civil de Querra y Mañna y del Protecto-
rado en Marruecos.
REEMPLAZO
Habiéndose padecido un error al publicarse la si-
guiente real orden en el DIARIO OfiCIAL núm. 27, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
12 del mes actual, oon el que cursa instancia doel
comandante de Infantcria, en situación de reemplazo,
D. ,Francisco Clementc Baeza, solicitando contiDuar
un ai\o más en dicha situación, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido acceder a lo solicitado por el referido
jefe, toda vez que existe excedencia en la éscala de
<¡u empleo, y según lo dispuesto en el párrafo tercero
de la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237); pero bien entendido, que teniendo
en cuenta cl sexto de la precita-da real orden y tercero
del articulo 8.0 del real d.eCl'1Cto de 30 de mayo
del aoo próximo pasa-do (D. O. n{¡m. 121). no puede
asignarse al interesado un tiempo fijo en la situación
expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos aflol.
Madrid 3 I de enero de 1918.
ClDVA
Setior Capitán general de la segunda región.
TRATAMIENTOS
ExCmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
esre Ministerio, promovida por el segundo teniente
del regimiento' de InCanterta Rey n6m. 1, D. En-
rique 'de Villate y Vaillant. en s6plica dle que se
haga constar en su hoja de servicios y d~s docu-
mentos oficiales el tratamiento de Excelencia, de que
est1 en posesión circunstancial que acredita o acom-
pai\ando copia notarial legalizada. en la que consta que
el interesado es el .prirnog~nito del Grande de Espatla,
O.Enrique de VIIla.te ry Cocralón, Conde de Val·
maseda, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
a.e- oonstar en la 'hoja de servicios y demás do-
CUlJleDtos oficiales del recurrente. el expresado tra-
tanrienU). '
De Teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef.ct06. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
ClDlVA
Set'lor Capitán general de la primera regl6n.
•
SaOIl di CabaDerIa
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6
a este Min~terio con 'su escri~ de fecha 14 de enero
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{¡ltimo•• promovida. por d primer teniente del regi- ~
mientO Cazadores de Lu,itania, 12.0 de CabaUerla, ~~..~
D. Luis ViUanova Rataui. en súplica de que .se !e
OOIIlceda. el pase a la situad6n de supernumerano SID
sueldo; teniendo en cuenta. que Cl1 recurr~nte no tia
cumplido aun los tres atlos de oficial, que para podt:r
pasar a laI indicada situación los subaltem~ del
Ej~rcito, preceptua como condición indispensable el
artlcuLo 5. 0 del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. 1.:' ~ÚID. 362), Y que no le SOn aplicables las
prescnpclooes de la real orden de 1 1 del mes próxi-
mo p~do (D. 9-. nÍlm. 10),. el Rey (q. O. g.) se
ha serVIdo desestunar la sohcltud del interesado.
De 'real orden 10 digo a V. E. para 'su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6ol.
Madrid 1.11 de febrero de 1918.
ClDlVA
Sedor Capitán general de la segunda región.
•••
SudOa de lrtDIerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los sargentos de la ComandanCIa de Artillerla de Melilla Ma-
riano Jover Garela y Antonio fem1ndez Murillo pasen a'con-
tinuar sus servicios al regimiento mixto de Artilierfa de dicha
Plaza; verificándose la correspondiente alta y baja en la re-
vista de comisario del pr6ximo mes de febrero.
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dtos guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1918. ,
CuaVA
Señor General en Jefe del Ej~rcito de España ea Alrica.
Señor Interventor civil de Guerra y Mañna y del Protectorado
en Marruecos.
le.
SecdOa de IIlealeros
DOCUMENTA.eIQN,
CircuJ.tII'. Excmo. Sr.: A fin de facilitar el cum-
plimiento de las reales 6rdenes de :z de octubre
ck 1915 (D. O. n6m. :z:z:z) y 1I de febrero de 1916
(D. Q. n6m. 36). relativas a obras en 10. ,Parques
de Artillerla, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien
disponer que en lo sucesivo se cursen Los programas
de necesidades, formulados por la. Junta facultt.-
tivas de loe referidos ,Parques, pcompafta<loe de 106 iD-
formes del Ingenieros comandante de la plaza res-
pec~iva ry Comandante general de Ingeniero, de la
regJ6n, . en cuanto afecte a las obras que como ¡;on-
secuencIa. de tales ~rogramas hayan de realizarse.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos atMle.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
CIDV"
Seflor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Circulal. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ~en
aprobar la propuesta de inversión de la suma de 3.027.387
pesetas. concedida a los .SerYicios de Ingenieros. para el
año actual. en el capitulo 6.°, articulo único. seccióa cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madñd 31 de
enero de 1918.
Señor••.
--
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto redactado por la
Diputación foral r proyincial de -Navarra. para la
carretera munlcip~ d~ Olite aBeir~. que V. E. re-
mitió a este Mmlsteno con su escnto fecha 1 ~ del
mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar, por lo que afecta a. es~ Departa,mento,
el referido p~to, en cuya ejecución se ererc~rá
la intervención del ramo de Guerra, que detenninan
los artículos 14 y 1 S del reglamento apfC?bado por
real decreto de 14 de diciembre de 1916, dévtngando él
perSlOl\&l de la Comandancia de Ingenieros de ,Pam-
plooa, en el desempefto de estos servidos. las in-
demnizaciones seftaladas en el mencionado teglamcnto.
De real orden lo digó a V. E. para su oooocimiento
y c:lem4s efectos. Dios ~e a V. E. mucllos aftoso
Madrid 1.0 de febrero eJe 1918.
CmavA
Seftor Capit¡1n general de la quinta región.
$1 lo. gastos a q,ue afecten estos presupuestos extraor-
dinarios se refine.eD a obras determinadas-, se con-
siderar~ como comrlementari06 a Jos generales de
dichas oInas 'Y en e caso contrario, constituirán una
ampliación cid de atenciones.
3.0 Los guardas necesarios para solares a cargo de
las Cclmandancias y los de las obras que, ejecu!¡1ndose
por 'gestión directa, queden en suspenso, sm que
en los presupuestos de éstOll baya partida para él1os,
figura,rán en otrOs especiales, que, a tal efecto. for-
mular¡1n las Comandancias respectivas, 'considerándose
los devengos de los guardas últimamente mencionados
y loe de los solares, afecOOlit. a determinadas obras,
aun cuando éstas DO hubieran dado principio, como
adicicoales a los de los co.rrespondientes proyectos.
4.0 Se atenderá a la oompra de efectos para los
Parques y a las reoomposiciones de herramientas y
efectos que DO debcm ser cargo a las obras, por co-
rresponder " deterioros independientes de ellas, en
la forma que preceptúan los a.rtlculos 17,0 y 182
del ci~ reglamento de las mISmas, mediante pre-
supuesto especial para ello. .
S'o Ser¡1n cargo. a los pr.esupuesl06 de atenC1OI1e5
de las CanandanclaS los sIguIentes gastos:. .
411) 1Joe de carácter general, como s~scnpclones,
impre.., luz, calefacción, etc.,. en relaCIón con la
importancia 'Y OOIldidones espeCiales de cada Coman-
daDcia. . .
b) U. de escritorio y delineación correspondlentes
al trabajo de las Comandancias en una marcha normal
del mismo. .
e) LoIl de entretenimie!lto de, lo~ Parques ro-
rrespoodientes a. la remocIón y hmpw-za de h~rra­
mientas jornales del pe60 de confranza autOrizado
por el 'articulo 168 del reglamento de obras, y de-
más Ique lllO correspondan a obras determinadas.
d) Si el personal del material destinado de plan-
tilla resultare insuficiente, serán también cargo a los.
presupuestos de atenc!iones, los jornales o s~eld~ del
auxiliar temporero necesario para el funcWlr1amlento
DOnnaI de las oficinas de las Comandancias, docu-
mentación corriente, emisión de informes y redacción
de estudios y proyectos, con su.. copias reglam~nta­
rias en el número e importancia probabl'e~ en unamar~ba normal del trabajo, sin que este \lersoa:aJ,
1lOtllbraCJo por el ingeniero comandante, adqUIera nln-
g6n Ickrecho por sus servicios aun cuando los presre,
y !deberá ser sustituido por el de plantflla tan pronto
como sea; poeible.
6.0 Las Comandancias de Ingenieros proced'erán a
modificar los presupuestos aprobados o a formular
los nuevos o a,didona1es, que crean neceaar~· para
la adaptación de las anteriores prescripciones a 1..
obras 'Y' proyectos en curso de estudio O reallza~iASn.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
r idemú dectOl. Dio. guarde a V. E,. muchos atlos.
Madrid 1.1l ·ck febrero de 19 18.
CIUVA.
Circular. Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. ¡.) ha tenic10 a bien
aprobar la propuesta de inversión de la suma de 4.131.680
pesetas, concedida a los _Servicios de Ingenieros- para el Iilo
actual, en d cap. 4.°, articulo ónico, sección 12 dd vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~ de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1918.
Co:aVA.
Señor••.
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta dei nversión de la lIuma de 4.812.000
pesetas concedida a los -Servicios de Ingenieros» para el año
actual, ~n el capitulo 14'°, articulo (mico, sección cuarta del
Yieente presupuesto.
De rcal orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento >: de-
mis efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madnd 31
de enero de 1918.
Co:aVA.
Señor...
SERVICIOS DE INGENIEROS
CircUÚV. Excmo. Sr.: La ejecUción por contrata
mediante subasta póblica de la mayoría d;e las ob~
militares a cargo del .Cuerpo de IngeOleros, eXIge
precisar la forma en que deben ser sufragados de-
terminados gastos relacioDadoe con aquBIa.Y o con
el estudio y reda.cci6n de sus correspondientés pro-
yeclJ?'S, . y a tal 'fin S. M". se ha servido disponer
lo sIguiente:
1.0 Los gastos que ocasÍlOlle la Dirección técnica
de 1u Clbras que se ejecuten por gestión directa, y.
lal intervenci6n del personal de Guerra en las que se
realicen por contrata, figurarán en el cuerpo de los
presupuestos de las obras, inmediatamente después del
IIDporte de su ejecución material y se llevar¡1n a
101 cuadros del formulario de la real orden de 28
de abril de 1917 (C. L:. n6m. 78), en que se resumen
101 presupuestos de ejecuci6npor gestieSn directa. 'Y
por contrata, agregando una columna después de la
de gratificaciones e indemnizaciones del petsonal de
Guerra, con los epígrafes cDireccl6n y Administra-
ción de la; obra -, en el de gteltl6n 'dIrecta, e e In-
tervención técnica y adminiltrativa del pereonal de
Guerra_, en las de cootrata.
En· dichos gastos, que le detal1ar~en 1011' prelu-
puestos, después de cerrada la cifra de ejecución ma-
terial, se IncluiM 101 del perlOnal de delineantes y
escribientes necesarÍOl al Ingeniero encargado de la
obra, para la ejecucl.6n de 'Ita; los del material de
oficina 'Y delinead6n correlpondiente, lo. de jornale.
de maestro y celador eventualea, li no hubiera dis-
ponibles de k>s de plantilla; los de locomoción del
perlODa1 (le Guerra, que dejará de figurar en la co-
lumna n6mero 3 del citado formulario, la Que quedar:i
asl liniitada exclusivamente a las gratUlaciones e in-
demnizaciones reglamentarias, 'Y en general, cuantos
exija. la obra, independientes de su ejecución mat~rial
y Telativos a la dirección y administración d~ la misma,
previa la debida justificación en la meJDor'l& del pro-
~~. Los gastos que origine el estudio de los pr~
rectos de obru de importancia. asl oomiO su redac-
ci60 y fonnaIizaci60 de las copias reg4amentarias,
serin objeto de presupantoa especiales, que se so-
meterú a la superior aprobaci6D, ea la forma regla-
mentaria y ea armonía con lo preoeptuadoo en el
articulo 63 dei vigente reglament,? de obras y ser-
ricios a cargo .dIe1 Cuerpo de IngelllerOl'l, aprobado por
real orden de 4 de octubre de 1906 (C~L'. n{am. 178).
En igual forma.se proceded. cuando, ~ la ag~
meraci6n de estuch08 de p~ctos, traba)Ol'l esPeCIa-
les, o· cualquier otra circunstancia. DO sea posible
atender a aqu~l1as con las cantidades aprobadas en
los presupuestos de atenciones formulados en el su-
puesto de una marcha oormaJ de la Comandancias.
© Ministerio de Defensa
Se6oI'•••
-
ZONA DE' COSTAS Y FRONTERAS
1 '
3 de febrero de 1918318
Sldl de lItadadl
DESPACHO Y TRAMITACION DE ASUNTOS
Circullv. Excmo. Sr.: Con objeto de simplificar
la tramitación ordinaria de asuntos y abreviar su
resoluci6n en beneficio del servicio, asl como para
que las facultades concedidas a los C~itanes genera-
les, con verdadera amplitud en el caricter judicial,
00 se vean Testringidas exageradamente en el orden
administrativo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.
disponer que la real orden circular de 1 2 de febrero
de 1917 (C. L. núm. 23), se entienda ampliada en
el sentido de que los Subinspectores de tropas de las
regiones, los Comandantes generales de Artillerla e
Ingenier05, los Intendentes militares e Inspectores de
Sanidad, pueden resolver todos los expedientes, cual-
quiera que sea su clase y cuantla, siempre que ésta DO
exceda Ide los siguientes limites: Subinspectores de tro-
pas de las regiones, hasta 1.250 pesetas; Comandantes
generales de Artillerla e Ingenieros, Intbldéntes mili-
tares e Inspectores de Sanidad·, hasta 1.000 pesetas, y
Capitanes 'generales, hasta 1.500 pesetas, inclusive, que-
dando a ca.J1gp de estos óftimos, la aprobaci6n de los
expedientes resueltos por las autoridades anteriDrmente
·citadas, y la resqlud6n de los mismos en 1m casos de
di5(l()llformidad con 106 jefes consultados; debiendo re-
mitir <lo este Ministerio, en todos ellos, los correspon-
dientes testimonios, corIIQ se viene 'haciendo en los in-
coados con motivo de los accidentes del trabajo.
E's al propio tiemPQ 14 voluntad de S. M., que quede
modificado en el expresado sentido, cuantO se oponga
a esta derana disposici6n, y en particular la reol
© Ministerio de Defensa
D. O. 1ll1m. 2&
orden de 9 de octubre de 1901 (C. 1.'. DWn. :128).
De real OI'deo lo digo a V. E. para su c:.oaocimiento
'1_ demú efectOL Dio. JtU;Lrde a V. E. mucoo. ab.
Madrid 1.11 de febrero ue 1918.
SeftOr•..
INDEMNIZACIONES
Exemo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha. servido
apmbllr las oOmisiones de que V. E·. dió cuenta a
este Ministerio en 31 de agosto último, desempefiadas
en los meses de mayo, junio y julio anl"eriorea,
por el personal comprendido en la relaci6n que a
continuación se inserta, que comiema con D. J~
Azcón Comel y concluye con D. Mariano Garda
Cambra, <kclaráDdci;ls indemnizables con los benefi-
cios que se6a.lan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines ooosiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
a60s. Madrid 4 de diciembre de 1917.
Cr;u.VA
Sellor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seftor Intervento,r civil de Guena Y. Marina y del
,p.rotectorado en Marruecos.
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MES DE MAYO DE 1917
Rec. lar•a Albu Caplt!u •.••• D. JOI~ Aac6D COrDel ••• '.... 24 Urid•••• Seo Urce! ••••••••••••• Conducir los reclutas delbatallón destacado en
dicho punlo•.•• ,..... u mayo 1917 27 mayo. 19 17
Idem AlcAntara l.- teniente, • AntoDlo Rubio Vida! ••• o" 10111 Barcelona M.drid o Sufrir examen para Inere-
o sar en la Escuela Supe-
riordeGuerr 29 idem. 1917 31 idem. 1917
Ree. Cab." Jlonte... • 2.° teniente. • MaDue1 SerraDo Barrinaga . 1011\ Idem Idem, o· o tromar parte en el concur-
so blpico celebrado en
dicho punto•••.•.•• ,.. 1 idem. 1917 23 idem. 19 17
8.· dep.· n •. c.b.•••. Capltio .. :.. • Antonlo F.b" CoD 10111 Idem o Vich .. .• • Asistir a un consejo de
guerra como vocIII •• , •• 11 Idem. 1917 12 ídem, 1917
MES DE JUNIO DE 1917
Re¡. lnr•• Albuer••• ,. l.- tenleate. D. Federico P~rel Zarbano ••• 10 Y 11 Urlda ••• Madrid •.••• , •••. , •••••• Sufrir examen para ingre-
sar en la Escuela Supe-
rio de Guerra.. . •••.. . 1 junio. 1917 12 junio. 1917
Idem VeT¡ar l.· teniente. • Enrique Mooteys Carb6 •.• 10111 Bareelona Madrid y Segovia •• • Asistir a los concurso de
tiro celebradosen dichos
. puntos. 2 idcm o 1917 lO idem. 191'
Idem Alcintar•• ".," ".H teD1ente•• Antonio Rubio Vidal, •••••• 10111 Idem..... Madrid., ••••••• " ••••• oo ~ufrir examen para ingre-
sar en la Escuel. Supe'
- rior de Guerra........ 1 idem. 1917 13 idem. 1917
Idem •••••••••••••••• T. coronel.. • M.nuel S4ache. Rebollo. ~ •• 10 Yl11ldem ••.• Vich •..••••••••.•••.•.•• Asistir a un consejo de
euerra ......... . ...... 10 idem. 1917 11 idelll. 191'
Idem •• ,. o •••• ,,,. o' l." tenleste. t Sime6n Hipero Ibrtfne. •• 10 Y 11 ldem •. ,. M.drid ••••••.•.••••••.. Irom.r parte en el CODcur·
so de tiro celebrado en
dicho punto... ....... 2 idem 1917 2,z Idem, '91'
Intenellci6D milltar •• IDterv. ej~rt.- • David lI.rUD Ramos, .•••• 1011 1 ~dem ••.. Varbs puntos de la re¡ión Revillta de intervención á
los servicios y eslableci· ."
mientos militares .•• ,. 24 idem. 1917 30 idem. 1917
Idem., o.. , , Como-r."'.·. • Jos~ Pav6n Tierno o" 10Y" ~delll Idem , Acompalhr al anterior.. 2. l idem. 1917 30 idem. 1917
Zon. de BarceloDI Comlnd.nte. J JuaD Batlle G.beroet o.... 10 Y11 Idem Madrid " Defensor .nte el CODllej~
Supremo de Guena 11
Marina ...... : ....... ' 11 ide¡n. 1917 3 0 Idem, 1917
l4em o' o•• ,. o', •••• ,, l.- teniente. • Aatonio GonáJe. Puerta o" 10Y 11 dem oooo Madrid y Segovla ..• , ••.• Asistir al concurso de tire
ce!ebndoendlcbos pun-
tos . . J Idem. 191' 30 idem. '91'
JlUidlco mlUtar. o. •• • T. auditor 2.· t M.riano Gard. CalDbra •••• 10 YII Idem •• o, Vich ••••••••••••.•••. o•• Fiscal de un consejo de
guerra ....... o...... " 10 idem o 1917 1I ldem. 1917
ldem, O" ,', o', ••••• ,. Otro".,.,. J Ricardo Fener Barbero., .• 10 Y11 Idem o" o Geron•. , ••••. , ••••••.• o, Asesor de un consejo dI
gu,"rrs .••• o., ••• ,.. 21 Idcm. 191' 23idem, '917
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Reg. Inf.a Albuera .... T. coronel "ID. Emilio S4enJ de Teja<ta..••
Idem•.••••.••••_0 •••• Comandante•• Jo,~ Pudet Mor.les .•..•.•.
lclem. . • . • . • • • • • • •• . Capitin..... • Fraodsco Camansa Ama'at.
Idem. • • • • . • • . . • • • . •. Otro....... • Antonio MonUs Uarqu& .•.
Idem •••..•••••.••••• Otro •••••••• Juli'n Lópea Villanueva ••••
ldem. • • • . . • . • • • • • • •• I.n teniente. _ Saturnino Gonailea Badla•.
ldem •••.•••••.•••••• Otro....... • Federico P/rea Zurbano•.••
ldem. .••.••••••••• Otro....... • Fidel ~Da1leaB8dla••..••.
ldem .•••••••••.••••• OtrG .•• , .• '1_ Francisco Baldrich Gutic!-
rreLa ••••••••••• · •••••
ldem ••.••••••.••.••• ~ •• teniente... Vicente Garda Rodrlguea•.
Idem••••••••••••.••• Otro....... • AgusUn Moneva EstebaD •••
ldem. • • •• •••••.•••• Otro....... • Isidoro Falques Otero. • •••
ldem ••...•.••• •••• Otro • • • • . .• • J* Garda Aldlcuer .••••.•
ldem Id. Luchana..... Coronel.... • lllidro Alonso de Medina ...
dem.. • • • • ... •• • ••.• ll.e' teniente.
dem Id. Trevid~..... ICoronel ....
Idem Id. San QuinUn II.e, teniente.
Idem Id. Vergara ..... ~ •• teniente. -O
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Ili'lero • 1917 15 idem. '917 IS
I~ ¡dem. 19 17 15 idem. 191' 4
ITdfm. 1917 27 idem. 191'
10
18 Idem. 191'
~, idem. '91' 10
18 idem 1917 2' idem • 1917 10
Isrdem 191' 27'idem. 191~1 'O
2 idem.
'91' 3 ldem. 191' 22 idem. 1917 ~ idem. 1917 1
I
ISlidem. 191' ~6 idem. 191'11 9
18 Idem. 191' 26·idem. 191' 9
·1 .
,!,d.m. '." 'id.... '."
27 idem. 1917 3111dem. 1917 5 !'
,idem 191' 'Iidem. 1917 I P
D
"lid.... ""j" id... "., 9 ,16 idem • 01 91' ~4IidelD' 191' 9 ~16 Idem. 1917 ~4 idem. 1917 9
16 Idem. 1917 24 idem. 1917 9
~
I"IIOBA
,..........---
en que prlllotpta etI ,v.e tenr.llla
~ ·"1'" ~ lIe. -, ü~
,'!!UIiO. '1"" 31 julio •. 191'~61Idem. 191' 31 idem 191'~6 idem. 1917 31 idem. 191'
~6 Idem. 19 17 31 idem. 19 17
26 idem. 1917 3qidem. 1917
26 idem. 191' 31 idem. 1917~6 Idem. 191' 3 1 idem 19'7;~6 ldtm . 1917 31 idem. 1917
~6lidem . 1917 31 idem. 1917.
26 idem 1917 31 idem. 1917.
26rdem. 1917 31 idem. 1917~6 id~m . 191' 31 idem. 1917.26 idem. 19 17 3 1 idem.. 1917
. ,
19" u idem '1191'lo,idem.
1 idem 191': 2¡idem. 1917
Oomlll'. ooafUl"
1. ooalcl(.u
:!uact. \U90 lU¡.l
PUNíO
---".' .__.
~••1I
rnt<leDcla
=-:.=-=.;.:::::-. ~ :.,;:.:".:....-:-.::. -.7:"';";':--_ -_ ..
L~rida .. /Seo Urgel............ .•• Relevar el destacamento.
ldrm ••.• Idem...... •••••.•••••.• ldcm •••.••••. , •••..•• •.
ldem •••• [dem. •••.••.•••••••••• Idem ••••••.••••••••••••
[dem. • •. [dem .••••••••••• ·•••··•• [dem •••.•••••.••.• •·•·•
[uem .••. ldem •.••••••• · ••••••• ·•· Idem....... • •••••.••••
Idem ••.• ldem••••.•.•••••• · •.•• Idem ••••••••••.••.••••.
Idem. •. Idem .•...••...•••• • •• ·•• Idem ••••••.• ' ••..••••••
Idem • • .• ldem ••••••••••.••• ··•·•• ldem • •• • • .• •••••• • •••
~4
24
~4
2 ..
~4
24
24
24
•I:I¡;
.,,:=l;pSo
" ... 0"iili
-1: 1"'nl---
.o.....
MES DE JUUO DE 1917
24 Id~m····lldem. ··················i'lldfm •••••••••••.•••••••
24 Idem .••. Idem....... •. • •••...•. \dem •••••••. ·.·• •• ••·•·
24 Idem .•.. Idem .••••••.••.•••••••• (dem ••.•.•••••.••• ••·•·
'4 ldem . • • Idem.. • . • • • • • • • • • •• •... !dem. •••••.••••.••.•••
24 tdem •••• Idem •••••••••••••••••.• \dem •••••••••••.••.• •••
10 J I1 Tarragonl Tortesa •••.••••••..•••• '¡IRevistar las fueraas desta-
cadas en dicho punto•.•
• Jo~ Arias de Reina ....... '110' I1 Igueras. Gerona •..••.••••••• ·•·•• Cobr"r libramientos...••.
• Enrique Monte,s Cacbó •••• 10 YII &rcelona Madrid y Segovia •••.••••• 'Asistir a los conCUrllO& ele
tiro celebrados en di-
I chos puntos ••.•••. •.• Rafael Lópes Di~es..••.. 10 YI1 Idem •••• Saldé~.......•.•.... , ••. Reconocer a un soldado ..
t Ricardo Guasch 'forruella. '1 . 'Idem ••. Mataró..••••..... ···••••· Mantenimiento del orden~~c p4blico ••••••••••••••.
• Ricardo Garda aceres.... =:-. Idem I,:tem ldem ..
• Sime6n Hlguero Fern~nclel. ;::!!" Idem •.•. Idem Idern .
»Jacinto DomlDguea MarU- : ':?
Del. • • . . • • • • • • • • • • . • • • • lldem • • •• Idem ••••..•.•.• •·••·•••• ldem... • ••••.••.•.••••
a Eduardo Unaeta Gutic!rrea,,'loJ "MOtot Gerona Cobrar libramientos .
• Juan Herrera Escalona. •• • 10 J llllVich. • .• Barcelol'a . • • . • • • • . • • .• •• ldem ••••••••••••••.••• ·
• MaauelPrado Castro...... :~;; lldem •••• Granollers •••.•...•. ·• •• Mantenimiento del orden
=:'t ~ público ..••.•.•••.••..
• ~r Gona1lea Camó. • • • .• ;O =!" Idem.... Idem •••• .•.••...•••••. dem ••••••...•••••••.•.
• '40
• O·
• J* Teda Graella••••••••• 10 Y11 .Maoresa. Barcelona•.•••••••••••••Cobrar libramientos.. .,.
• Fc!lix ~onuterio Ituarle • 10Y ":,BarceloDa Valencia ••••••..•.••..•.• ¡Asistir al concu~o hlpico
t AntoniO Belando Pciró. • . •. 10' I1 Idem.... Idem....... • ••.••..•.. ·1 celebrado endlcho pun to
• Felipe UrretariJcaya •••.•• '~IO'''l'~f¡f:~'~~: Tungona.. • ..•••••••••. Cobrar libramientc8... .
• Carlos Gooailea Longoria.. :~;; va y Vi- Molln8 del Rey .•••••••.•• Mantenimiento del orden
~~ IIarranca público .
• Fernando Garela Hernando. ~!!' (dem lldem.. .. .. Idem .. .. ..
• Zacarfas GonÁlea Cha..ber : ':? Ideal •••• :Idem . • • . • • . . • • . • • . • • . . .• ldem •.•.••.•..•••..•••
• J~ Rancb I>Iu.... .. . •• ••. • Idem Idcm. • •••••. , ••••••••.• ldem ..
ro.-Cllerpoa
dem" ••• II •••••••• IM~d. 1.°, •••
dem Id. Alc:l.ntara.... CapitAn .••.
-------
Idem •••••••••••••••• /I.er teniente.
rdem ••••.••• 11 ••••• Otro •.•••••
Idem .•••••••.••••••• Otro .•.••••
BlSn. Cal. EsteU...... 'Otro ..
Idem Id. AIronso XlI.. Otro ..
Idem ••••••••• , •• , •. CapiUn .
Idem Id. Reus.. . . • • • Otro •••••••
Reg. Cab.a Numancia. Capittn •••••
tdem ••••••.•..•••.• ; lo_ teniente.
Idem Id. Tetu4n... .. Otro .•••.••
Idem 'IT. coronel ..
Idem ••••.••.•••.••.• ComAndute.
ldem •••••••••••••• Capit4a. •.•••
.....
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Illdem. 1917 6 idem. 191711 6
, idem. '917 IS Idem • 1917 15
2 idem. 1917 2 Idem • 1917 I
3 Idem. 1917 S idem 1917 3
1 idem '11917 1 Idem. 1917 1
2 idem. 1917 4ldem. 1917 J
141!dem '119'7 16 idem. 1917 31 ~
2 Idem. 19-7 3 Idem. 1917 a
w
t
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9
t
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t
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24Ijulio•. 19171' 9
24 julio.. 1917 9
24 Idem. '91!, 9
24 Idem. 19 1r, 9
24 idem. 1917 9
24 idem. 19 17 9
2. idem. 1917 9
24!idrm. 1917 9
24 Idem. 1917 9
2. idem. 1917 9
2. idem 1917 9
.24 idem. 1917 9
3 idelD 1917 1
15 idem. 1917 4
.IICBA
Ato 100a
161julio • 19 17
16 julio. 1917
16 idem. 1917
16 idem • 1917
16 idem. 1917
16 idem. 19 17
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idew. 19'7
16 idem. 19 17
16 idem. 1917
16 idem. 1917
3 Idem. 1917
12 idem 1~17
2sldem. 19171 291ldem ·11917n 5
2S idem. 1917 26 Idem. 1917• J
9 idt'm. '917 10 Il1em. 1917 J
1 idem. 1917 9 Idem.
"'1'1 Idem. 19'7 9 ldem • 1917 92 idem. 1917 2 Idem. 191 1I Idem. 1917 2 ldem • 1917 J20 Idem. 1917 21 idem. 1917 J12ldem. 1917 15 Idem. '917 4
21 idem. 191.7 22 Idem. 1917 2
J3lidem. '9 17 31 idem. 191711 9
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• F1orencio Garda Mariilo
- Adolfo Vareta Toca.......
- Jos~ HenWida Romero ••.
• Isidoro Moateoqro ExpósitO!
- ~~ Ola Goadla ••••••••
• o.~ 8cnIabea G6mea ••• , ..
• oaqUfD Squrado 111esia•.•
• elipe Ortls Rama•••..••.
• luUl Nre:a BoDdla•••• ' •••
t Silvino Losa Fuente o•. '"
t ADtonio Peire ROCUDon•••
t Manuel Femindea Raposo.
• Mariano Oarda Navarro•••.
- Rafael Peralta Morolo••••••
Rec. Cab.- TrniilQ ••• ICapltin •••. 10. AndlÚ Gutlbta Vdtre .•
Idem •••••••• O' t •••••• Otro .•••••.
Idem ••.•• , ••••••••. Otro •••• ,.'
Idem •• O' ••••••••••••••;ertealeate.
Idem .••••.••.•:. • • . •• OtrQ •••••• I
Idem ••.••••• O' t •••••• Otro .
tdem • • • • • • • . • •• • • • •• J.o tenieate •
Idem •.••••••..•••... Otro •••••••
Idem ••.••••••••.••.• Otro ••• O' l'.
Idem ••••••••••.•.••. Vet.· 2.- I •
Idem • . . • • • •• .. . . • ••. CapellAn ••••
Idem. M6dlco l.- ..
Idem ••.••••••••••..• l.- tCJ:lente.
4.· r~. lardore•••• ' M~d. 2.-•••.
Como. Gra • la.enieros Gral. brilada
Ivmanue -1 "Yantenimiento del orden
Ya y Vi-,MOllns del Rey. • . • •• • • . • • no'blicolJaCraDa. "",u •••••••••••••••
dem .••• Idem ~ •• tI dem ••••••••••••••••••.
dem •••• Idem••••.••••••.••••••• Idem •••...••••••.•••••.
:i.: ldem o••• Idem••.•••••••.•.•.••••• Idem •.•••••••••••••••.•
~. Idem... Idem.................... dem..... . .....••.•...!.!' Idem.:. Idem. • . • . • • • • • • • • • . • • . .• dem ••••••• ti •••••••• t ••
:! ~ dem Idem Idem •••••••••.•••••••••
dem .••. Ideom• • • • • .. . •. •.••••.•.. Idem.............. ••••
dem •. Idem.. . . • • • • • • • • • • • • • . .• ldem. • .••.•••.•.•••.•.
Idem •.• Idem • . •• •• • • . • • ••• • . • ••. Idem .••••••••••••••••.•
Idem. •. ldem.O'........... •••••. Idem..... • •••• O' •••• O' ••
Idem • ••. Idem O'. ldem •.•••••••.••.•.•.•••
,0J 11 EIaDueva Barcelona ••••••..•••••.• Cobrar libramientos ••.••
10J 11 rc:elooa Saldes Rec?noc(r a u~ s~ldad?
10 J 11 dem.... Gerona, Olot y HOlta1rich. ReVistar los edifiCIOS mili-
tares de dichos puntos.
nteDdeucla m1lltar ••• IMaJor •••••• 1 t Antllnio Mon¡riep CMvajalllo y 11 arrqonalLc5rida ••••.••..•••••••.• PresUlir u~ concurso para
adqulslCl6n de v(veretIt para el hospital ••••...
Idem /Ofielal 2.- •• '1- Bernardo LecIesma Barca•• '110 J 1IIIFliUeras ./Gerona ..••.••••••••••.••1Cobrar libramientos; .•.•
Iateneuci6n mUltar •• Interv.ejert.· t David Martfn Ramos••••••• 10 J 11 IBarcelona Varios pantos de la regi604 evista de Intervención I
. los servici6n y estable-
cimientos militares .,.
Idem •••••.•••••••••• Com.- 2.a •~. t Josi Pav6a nenlo •••.••.. 10 J 11 dem .•. , Idem...... •• ••••••.•••1 compaiiar al anteri~r . :
(dcm ••••••••••••.•••. Otro . • • • • •• t Alfredo Semi IIlra. • • • • ••• S arralOna Reus .••..•..• ', .••.•..•.• Pasar revista de comlurlc
Idem Otro t Jo,~ LambarriMa""'are5.. S rona •• Figueras•••.••••..••••••• ldem .
Sanidad militar M~d. mayor. O. J~ Carpintero Bico 10y 11 Barcelona Saldc5s................... econocer a un soldado •.
(dem Otro J- SueiralOlave 10111 de Reul dt'm a ~ementes .
Id '... ••• I lt1 miSIIIO •••••.••••• O' ••••••• 10 J I1 dem. '" Idem ••• O'. , .•• " , ••. I 11. Intervenir en la observa-
ci6n de un demente ••.•
Zona de Barce1ona ComaDdute. D. JUaJl BaWe <;.bamet '. 10 Y ti CID Madrid : Defensor ante el CODlejol
• Supremo de Guerra YI
Marina. , •••••••.•• '"
Ideos............. •• l..r tcoleute. t Antoaio GoadIea Pauta •• le J Ili"dem •••• Secovia .•••••••• ' •••••. • iltir al concuno de tiro
celebradoen dicho punto~•.
Ideos de Mataró ••••.•· Otro. . • . • •• • Ibm6n Den Cando • • •• . • .• 10111 tareS •• Barcelona • •• • . • • . • • • . . . • obrar libl'llmientos .••••
tdem.......... •••••• • El mismo................... 24 dem o••• Tarrasa •••. .•.••••••••• ondcclr caudales ...•...
Idem \CaPitja D. Gin~ Martina GaUego 101 11 UlreN. Barcelona ,...... (lbrar libramieotos •••.•
Idem ••• :. . • • . • • • . . • • • El mismo. . . • • ••••• . •••• . . •• 24 dem •.•• Villafranca ..•..••••••••. onducir caudales••.•.•
Idem dc Gerona ...... T. coronel .• D. Antonio MartInez Viva.... 10J IIElot••••• Barcelona............... ufrlr reconocimiento fa-
cultativo en el Hospital
Militar •• , I
1_•••••••.••••.••• ICapitán .•••• 1t Juan RuiJ Da1maa •.•• , •.••1 24 Da .• Olot ••••. •• •..•••••••• onducir caudales •••••.•
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TRANSPORttS
'R~m~!l(II. r¡ue se ciú
.. Jarros de loza de UD litro, fjgura 177
.PI:¡tos de lou, fig. 245. . • . •
Tawaes de loza, fig. 286 •
Vuos, "fig. 313 • • . .
Biambos, fig. 41 . . . .r
Madrid. 1.0 de febrero de 1915.-Cierva.
•••
RESERVA GRATUITA
Excmo. . Sr.: Vista la instancia que V. E. cuní6
a este MiDisteQo OOD eecrito de J de noviembre 61-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha. tenido a 'bIen
disponer se efect{¡e la remesa del matrial que a con-
tinuacióra se detalla, desde el ,Parque admini.fr&tivo
d~ 'hospitales, al bo.pllal millt.r de Valladolid; .iendo
los gastos del transporte con cargo al capItulo ~p­
limo, artfculo 3.0 de la Sección cuarta del presu-
pue'l~ vi,ente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Diol guarde a V. E'. muchos a&M.
l\Udrid 1.0 de febrero de 1918.
CuaVA
Sdor Capitán general de'la primera región.
Sebes CapitM. general die la '~ptüna región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del 'Protecto-
rado -al Marruecos ., Director del .Parque 4dn1i-
DÍstrativo clebospitiales. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha; tenido a bien
disponer se efectúe la remesa de veinte banderas na-
cionales para amortajar cadáveres, desde el Parque
administrativo de hospilales, al hospital militar de
esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid l.1I de febrero de 1918.
CuaVA
Seftor Capitán general de la primera regi60.
Seftores Interventor dvil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en MarrueQlll!l y Director del Parque
Administrativo de hospitales.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien'
disponer se efectúe la remesa de las ropa;s de cama
que a continuación se detallan, desde el Parque ad-
ministrativo ge hospitales, al hospital militar de ur-
gencia de esta C<>rte; siendo el gasto del trans-
porte con cargo al capitulQ séptimo, articulo 3.0.
de la Secc~n cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1. 11 de febrero de 1918.
CJUVA.
Seftor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y DirectOr del Parque
Administrativo de hospitales.
Rem~sa. que se cl/a
Sábanas de arriba, para oficiales 12
Sábanas de abajo, para ídem . . 12
,Fundas de cabezal, para ídem . • 24
Madríd 1. 11 de febrero de 1918.-Cierva.
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timo, promovida por el m~ico tercero de la escala
de reserva. gratuita facultativa de Sanidad Militar,
D. Francisco Ortes Parera, en súplica de qu.e se
le conceda el empleo de médico segundo de dicha
escala; teniendo en cuenta que d interesado se halla
comprendido en el articulo 48 de la real orden cir-
cular de 18 de noviembre doe 1914 (P.IO. núme-
ro 260), el Rey (q. D. g.), de acuerdÓ con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 16 del mes próximo pasado, ha tenido a
bien acceder a la petición d,el recurrente, quédando
adscripto a la Subinspección de las tropas de e$
región.
De nal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
5eftor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel\orPresidente del Consejo Supremo de Guerra y
-Marina. •
.. -
Seccl6n de IDstrBcdOI, Reclataml,nfft
, cuerpos dIVerSOS
DESTINOS
CíJcuúv. Exano. Sr.: Con objeto de aminorar la
renovación de profesores en las Academias militares,
por efecto del tumo forZGSO de diestinos a Balea-
res, Canarias y Africa, que determina la real orden
drcular de 28 de a'bril de 1914 (C. L. núm. 74),
'Y teniendo en cuenta la clase de servidos que présta
el personal en los territorios de Espatia en Africa,
debido a las especiales drcunstancia's. que en ellos
concurren, el Rey (q. D. g.) se 'ha servido disponer
lo siguiente: t.° A los jefes y oficia.les que siendo
profesores de las Academias militares, les corresponda
en 1" sucesivo servir en Baleares y Canariu, con
arreglo a lo dispuesto en la citada real or'dJen cir-
cular de 28 de a'bTil de 1914, se les excluirá tem-
poralmenie de este servicio. 2,0 Si durante la ex-
clusión temporal a que se refiere d artículo an-
terior, les correspondiera ser baja en las Academia.s
por ascenso al empleo inmediato o por cumplimiento
del plazo nwdmo de profesorado, dicha exclusión
temporal se hará definitiva, si bien, seguirin suje-
tos, en lo sucesiv:o, a las dls~iciones generales que
rijan para los cumplidos. 3. 8 Los que estando com-
prendidos en el articulo primero, cesar'n en las Aca-
demias por otras causas d~.tint'.. de las Indicad...
serin obligados a prellar el .ervlcio que d~tenniJJ6
la exclusión temporal, entrando para ello. en el IUrllD
forzoso de destino a partir del mes siguiente de
su cese.
De real orden lo digo a V. E. para su con.)::lmleOlO
r oemás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoe.
Madrid 1. 11 de febrero de 1918.
CuaVA
Sdor...
Excmo. Sr.: En vista del escrito Ique V. E. dirigi6
• este Ministerio. proponiendo para que desempelle
interinamente el cargo de \'ocaI y oficial mayor de
la Ccmisión mixta de reclutamientO de la provincia
de 'Huelva y ,Burgos, respectivamente, a los coman-
dantes de Inf.ant~r(a, D. Joequln Ibáftez Schiaffino y
D. &Félix Antón Fuentes, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las referidas propuesta•.
De real orden lo digo a V. E. ~ra su collO:.im'eblO
1 demis efectos. Dios guarde a V. J!.'. muchos aftoa.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
CUan
Seftores Capitanes gmerales de la segunda y ~xta
regiones. •
© Ministerio de Defensa
RECLVTAMIENTO y. REE.MPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto. el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 10 de dicielJ1bre último, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el soldado Andró-
nico Sanchidrián Mul\oz, la excepción del servicio
militar activo, comprendida en el caso segundo del
articulo 89 de la ley de reclutamiento; y teniendo
en cuenta que según aparece en el citado expediente,
el interesado compareció ante la Comisión mixta de
reclutamiento de Segovia, renunciando la excepción
alegada, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por dicha corporación, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimi.~oto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos adoso
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
CIERVA
Sedor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 19 de diciembre último, ins-
truido con motivo de haber alegado. como sobreY'e-
nida después del ingreso en caja, el soldado J~ús
Martln Garda, la excepción del servicio en filas,
comprendida en el caso primero del articulo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando del citado ex-
pediente que un hermano del interesado cont'rajo ma-
tromonio con posterioridad air.o de enero del atio
en que éste fué alistado, circunstancia que no produce
causa de excepción de fuerza mayor, en virtud de
lo prevenido. en el articulo 99 del reglamento para
la aplicación de la ley expresada, el .Rey (q. D. ¡t.),
de conformidad con lo acordado por la Comisión mIxta
de reclutamiento de la provincia de Toledo, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demis efectoe. Dio. guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 1.11 de febrero de 1918.
ClaVA
SeftOr Capit~ general de la primera región.
.a.•. ,..~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en S ~ diciembre 6ltimo, ins-
truloo con motivo de 'haber alegado, como sobre~­
oida despu~ del Ingreso en caja, el soldado tIip6lito
Lara Guti~rrez, la excepción del servicio mililar ac·
tivo compren~ida en el caso lIegundo del articulo 89~ la ley ~e reclutamiento; y resultando que la citada
cxcepcidn ya exlstfa antes del ingreso en cal'1, la que
~ alegar ante la Comisión mixta de rec utamiento
de Cuenca, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo pro-
puesto por dicha corporación, se ha servido des-
estimar la excepci6n de referencia, por no estar com-
prendida. en las prescripciooes del arto 193 de la ley
indicada.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f derlds efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 1.11 de febrero de 1918.
. ~ClaV4
Setior CapitÚl general de la primera regióo.
--
Excmo. Sr.: Visto 'el expediente que V. E. cunó
a este MinJsterio en S de didembt-e 6ltimo, ins-
truido :COn moti\'llll de haber alegado, como sobrev1e-
nida despu~ del ingreso en caja, el soldado SebaaI-
titD Espada Alvarez. la ·excepción del Ilerricio en
filas, iOOIIlprendida en el caso primero del al1fculo 89
ele la ley de reclutamiento; ~ resultando del citado
apecliente qa¡e UD hermano del interesado contrajlo
matrimoDio 0011 pos~rioridad al 1.11 de enero elel
a1Io en que 4!ste fué alistado, circuost'ancia que DO
produce ca,usa de excepción de fuena mayor, en virtud
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de lo prevenido en el artículo 99 del reglamento para
la aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. fr.),
de conformidad con lo acordado por la ComIsión mIxta
de reclutamiento de la provincia de Badajoz, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho!! aftoso
Madrid 1. 11 de febrero de 19 I 8.
CIUVA
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 6 de diciembre último, ins;..
truldo con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después d~l ingreso en caja, el soldado ,Fran-
ciscoBorao Ibero, la excepción del servicio militar
activo, comprendida en el caso primero die1 articu-
lo 89 de la ley de reclutamiento, y no estan@ su-
ficientemente probada la pobneza en el citado expe-
diente, y en virtud de lo que previene el caso se-
gundo del articulo 92 del reglamento para la apli-
cación de diC'hía ley, el Rey (q. D. ~.), <k acuer~
con lo propuestO por la Comisión mixta de recluta-
miento de la. provincia de Zaragoza, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid I.Q de febrero de 1918.
OClUYA
SeflorCa,pitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Minister~ en I 5 del mes próximo pasado, ira-
truldo con motivo de haber alegado, com'o sobreve-
nida después del ingreso en caja, el poldado Alfredo
Dlaz Albert, la excepción del servicio en filas com'-
prendida en el cago primero del articulo 89' de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado ex-
pediente que un hermano del Interesado contrajo ma-
trimonio con posterioridad al 1.0 de enero del afio
en 'que ~ste fu~ alistado, clrcunltancia que no produa
causa de excepción de fuena mayor, en virtud de lo
prevenido en el articulo 99 del reglamento JlClra la
aplicación ~e, la ley expresada, el Rey (q. D. J'~'
de conformidad con lo acordado por la Comisión mIxta
de reclutamiento de la provinCia ele Murcia se ba
servido de.e.timar la excepcMn de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
'f demás efectos. Diol guarde a V. E'. muchos atlol.
Madrid l." de febrero de 1918.
'Ca.aVA
Seftor Capit:in general de la tercera regi6n.
---
Excmo.. Sr. : • Visto el expediente CJ1Ie V. E'. cu~6
a este Minister~ en 7 del mes pr6xlrnD pasado, inS¡-
truIdo tal: tbiotlVO de haber alegado, como sobrev1e-
nida des~ del ingrelO en caja, el soldado Alfonsp
Domingo ,Prado, la excepción del servicio en filas
comprendida. en el caso primero del articulo 89 d~
la. ley de reclutamiento; y resultando del citado ex-
pediente que un heimano del interesado contrajo ma-
trimonio con posterioridad al 1. 0 -de enero d'el afio
en que éste f~o alistado, circunstancia que no pro-
duce causa de excepción de fuerza mayor, en virtud
de lo prevenido en el articulo 99 del reglamentb
~ra la aplicación de la l~y expresada, el Rey (que
DIOS guarde), de conformIdad con Jo acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Córdoba, se ha servido desestimar la excepción de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectoll. Dios guarde a V. 'E. mucbol a~
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
cuan
Sellor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, ins'-
truldo con motiVlO de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el soldado Miguel
Torres Conesa, la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso segundo del articulo 89 de
la. ley de reclutamiento; y resultando que la citada
excepción ya existía en el acto de la clasificación
y declaraci6n de soldados del reemplazo a que per-
tenece, y que al DO haberla expuesto entonces se
oonsidera. que renunció a los beneficios de la misma,
el Rey (9' D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Conisión, mixta de reclutamiento de la provincia
de Murcia, se ha "rvido desestimar la excepción
de referencia, por nO estar comprendida en las pres-
cripciones del artículo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
yo_dem:1s efectoll. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
~a.drid I.Q de febrero de 1918.
. CIERVA
SefiOr Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio en 27 dé
diciembre 6ltimo, instruido con motivo de haber ale-
gado, como lIIObrevenida desp~s del ingreso en caja,
el soldado de la Comandancia de tropas de Intendencia
de dicha. plaza, ,Pedro Cerrillo Borralw, la exClep-o
ción del servicio en filas comprendida en el caso
primero, del articulo 89 de la ley <k reclutamIento ¡
'/ resultando del citado expedien~ que un hermano
del interesado contrajo matrimonio con posterioridad
al 1,0 de enero del afio en que éste fu~ alistado, cir-
cunltancia que no produce causa de exc'epción de
fuerza. mayor, en virtud de lo prevenl@ en el artícu-
lo 99 ° del reglamento para la aplicación de la' ley
expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
aoordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de C4ceres, le ha lervido lÜ:se,tlmar
la excepci6n de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y_dem41 efectos. Diol guarde a V. E. muc'bot aftol.
Madrid l." de febrero de 1918.
CUJlVA
Se60r GeneraJ m Jefe ~d Ejército de Ejspafia ea
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dOD
Félix Sáncbez Moreno, vecino de Ateca (Zaragoaa),
en solicitud de que se le autorice para poder IDgre-
sar el tercer plazo de la CUOQ militar die su hijo
Antonio Sáncbez Garcfa, soldado de la .quinta Co-
mandancia de tropas de Intendencia, el Rey (q.:D. g.) •
se ha. servido d~sestímar la indicada pelicieSn, por
fl.abt!r expirado la prórroga que para poder veri-
bcarlo otorgaba la real orden de 6 de octubre 6ltimo
(D. Q. DWn. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
)'! d~s efectoll. Dios guarde a V. E. muchos a1kM.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
CIUVA
Seftor" Capit'n general de la quinQ regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Al-
~rto 1F4bregas Soto, vecino de La Bisbal (Gerona),
en solicitud de que se le devuelvan las I.SOO peseta
que ingresó para Rd\tcir el tiempo de servicio en
3 de febrero ele 19laD. O. nl1m. 28
mas, y resultando que el interesado, recluta del
reemplazo .de 1914, se incorpor6 al regimiento de
Infanterla Asia n6m. SS. en el que permaneció pres-
tando el servicio como acogido al articulo 267 de
la. ley de reclutamiento, hasta el 22 de mayo de 1917,
en que fué baja por haber sido declarado inútil total
por el Tribunal médico militar de la región, con
fecha 14 del propio mes; resultando que según apa-
rece por las cartas de pago el recurrente depositó
7,0 pesetas por el primero y segundo plazos, en
28 de diciembre de 1914 Y 16 de sept ¡embre de
1915, y Oleas 750 en 7 de enero de 1916, con el
(in de ampliar la cuota militar, cuyo documento no
le fué admitido, por no hallarse oomprendido en los
beneficios que otorgaba, la real orden de 24 de di.-
ciembre de 19'; (D. O. núm. 289) ; considerando que
d ingreso de los referidos primero y segundo plazos
están efectua~ dentro de la época correspondiente,
y el tercero le correspondía verificarlo en agosto
O septiembre de 1916, como dispone el articulo 443
del reglamento para la aplicación de dicha ley,e1
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se devuelvan
al interesado ,00 pesetas, qu-e es a lo único que tiene
derecho. según lo prevenido en el artículo 284 de
la ley citada, y que corresponden a las 7,0 que de-
positó en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Gerona, según carta de pago número '70, expe-
dida en 7 de enero de 19 (6, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento antes referido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1. 11 de febrero de 1918.
CI&IlVA
Seoor Capitán general de la cuarta región.
Sedares Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista ~ inaWlcia promoYida poc don
Migue~ ~ia -SeristaÍD, vec.ino de Deba (Guipiízcoa),
en 90hcltud de que se le dispense de la preslentadón
del certificado de .aptitud y sel le concedan los
beneficios del capitulo XX de la ley de nclutamiento
a su hijo Joaquín Beristafo, recluta del reemplazo
de 1917, perteneciente al regimiento de Infanteria
Sicilia núm. 7, el Rey (~. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada pendón, 000 arreg10 al ar-
ticulo 281 de la ley citada.
De 'real orden 10 digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efect~. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
CDUlVA
Sedor Capitán general de la sexta región.
--
Exano. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a GOntinuación, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están c.omprendidos en
el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que se devuelvan a
los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servici.> en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, aomo igualmente la suma q.ue debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el indiViduo que hizo d
depósito o la persooa autorizada en forma legal, según
previene el art. 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la citada ley. 1 .
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1.0 de febrero de 1918.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta
y .sexta regiones.
Setlores Intendente general militar e Iaterventor civil
ide Guerra y Marina y de~IProtectorado en Marruecos.
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qulerdo •••••••••••.•• 1917 Madrid •••••• Madrid ••••. rldrid, 1 ••••• 2 tebro. 191' 2) Madrid •.•• 5I;lio MlC'tlnel Hombre ••. 1914 ldem •.•••••• Idem ••••••• dem.•••••.•• S enero. 1914 141 Idem••••.• l.
duerdo Plilón y Malvar • 1917 Idem •••••••. Idem ••••••. Idem,.2 •••• II 29 Idem. 19'7 38 Idem .•••.• 1.00
Arturo Mlnguel Garela ••• 1'17 Loechea.•.••• ldem ••.• _,_ IAlcal',5 ••... 26 ldem • 1917 2.166 Idem ., ••• 50
Cedlio Antonio Huertas 19'7 Navalperal de Avila. .••••• IArila, 9 ...... 10 Cebro. 1917 76 A.ila •••••Martlo..•••••.•.•.••• Tormes ••.• 5
I;IUn Cotrinl Gonl'lel •. 1914 Codoseta.••.• Badajol .•••• lBadajol, 12., • 28 enero. 1914 105 Badajo¡ ••• 5°l mismo •••.•••••••.••• ~ » » ~ 27 Igosto 1915 41 fdem ••.• 25
El mismo •••••••..•••.•. » » » » 29 idem . 1916 2"9 Idem •• , •. 25
Antonio Bt'cerra Fernán- ~CrI, 13 •..•dC% de Aguilar ..•••••• t9 1" La Parrl ••.•• Ba4ajoz••••• 9 Cebro. 1914 207 Idem •..•• SSebastián Rión Bov~••.•• 1917 lTarragona.••• Tarragona •• :r~rragona, '12. 10 idem. 191; :uS Tarragona. S
Juan Pedro Roca •.••••••• '914 Bárbara .••••• Idem •••.••• dem .•.• _,. 15 dibre. 1914 230 Idem ••••• 5
Salvador Gil Vernet ••••• 19'3 lVaude1l6s .••• Idem ••••.•• fiortosa, 73 •. 11 Cebra. 1!)13 101 Idem .•.•• 5
Luis Coca Saperas •••.••• 1914 Tarragonl .••• Idem ••.••• rTarragonl,72 • 13 idem. ,1914 128 ldem .•..• 5
tullo Saro Laso .•...•.••• 19 1E VilIaescusa ..• Santander .•• 5antander,l8. 25 enero. 1916 141 Santander. 25
eandro Oill Canel DUz • 1915 !santander ••• ldem •••.•• ldem••••••••• .14 ídem. 1917 2 .... ldern ••••• t.
u ........ 1.0 de ftbrero de '9,8.
--
Excmo. Sr.: Vista ~ instancia promovida por don
Javier Arrizabalap, vecino de Deba (Guip6zcoa), en
.lIOlicitud de que se dispem.e de la prelleOtacióD d~l
certificado de ~ptitud y le CIODcedaD Jos beneficios
Ckl capitulo XX de la ley, • reclutamiento a su
hijo J()~ Arrizabala! ~cluta del reemplazo de 1917,
perteneciente aJ reglDuenllO de Infanteria Sicilia nú-
mero 7. el Rey (q. D.g.) se ha servido descstimar
la indiada petición, 0011 arreg\lo al arto 28r dP: la ley,
de reclutlUJUen\lO.
© Ministerio de Defensa
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De 'feal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
l\a.drid l.Q de febrero de 1918.
CIEJtVA
)et\()r Capitán general de la sexta región.
DISPOSICIONES
le la Subsecretaria y secciOnes de este Mildaterio
y de .. Dependendas centrales
SettlOD de IDlaDlerla
CONCURSOS
Circuúu. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
le músico de tercera, correspondiente a caja, que se
1301130 vacante en el batallón de Cazadores Barcelo-
13. núm. 3, cuya plana nuyor reside en Barcelona,
le o.-.den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
;e anuncia el oportuno concurso, que se verificará
:1 día 1 5 del próximo mes de marzo, al qut! podrán
:encurrir los individuos de la clase militar y civil
lue lo deseen y f(:u~' las c0n:dici~~s y ~ircuns­
:ancias personales eXIgidas en las dlspos,clOl1es vlgenles.
Las 901icitudes se dirigirán al Jefe del expresado
:uerpo, tenninando su admisión el día 23 del mieS
actual. Madrid l. Q (le febrero de 19 ,8.
S11.t. 4. la e.eol4D
Mipel Viñi
•••
Secd6n de Intendencia
CON,CURSOS
Circ~. Vacante en «a terqera regi6n una plaza
le celador de Edificios militares, para custodia d'e los
:xistentes en la plaza de Cast'ell6n de la Plana, con
-1 'haber diario de una peseta y demás derechos que
~cede el reglamento de :22 de septiembre de 1915
(C. L. nllm. 159). de orden del Excmo. Sellor Mi·
\ístro de la Guerra, se anuncia a concurso, a fin
le 'que las dase. e indlvWuoll de tropa delE~C!rci(oo al
© Ministerio de Defensa
situaci6n de reserva que aspiren a ocuparla y reunaD
OQI1dicio~s de idoneidad, DO tengan notas desfavora-
bles. observen intachable conducta. acrediten sab~r leer
y escribir correctamente y no excedan de tr~inta aftas
de edad, dirijan sus instancias al Intendente militar
de la terccra región. en el térmiM de treinta dias, a
contar desdc esta fccha, acompaflando copia del pase
de situaci6n militar, autorizado por un comisario de
guerra y certificado de buena conducta, desde que
dejaron el servicio, expedido por el alcalpe del punto
de su resídencia, cédula personal y certificado de sus
antecedentes penales, expedido por el négociado co-
rrespondiente del Ministerio de Gra.ch y Justicia, por
los solicitantes que se hailen en reserva y copi'\ de su
filiación y hoja de castigos para los que pcrtenezcan
al Ejército, cursándo1;l por CA>nductO del Jefe del
Cuerpo respectivo, para que a su vez éste pueda
emitir la información de conducta e idoneidad ro-
rrespondiente.
Di.os guarde a V~.. muchos años. Madrid 3 t de
enero de 191 8.
mJefe de 1. 8eoc1óD.
JDsé Sierra
.....
Secd6n de Instractl6n, RecJufamlento
vcuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. ]{)f;é Armijo Gallardo y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Guerra, se le con-
ceden treinta y cinco días de licencia DClr enfermo
para esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos ai\os. Madrid 31 de
enero dc 1918.
el J~ ~ d~ la xccló.
LII/9 R/,rIJ
Set\or Director de la Ac.a.demia de Artillería.
Excmo. Sellor Capitán .lteneral de la primera región.
•
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